統計的比例数について (方法論的研究) by 山本 恭次郎
雑
録
統
計
的
此
例
數
に
就
て
（
方
法
論
的
研
究
）
山
本
恭
次
郎
緒
　
　
　
言
統
計
的
集
国
は
絶
封
敦
に
よ
り
て
は
じ
め
て
そ
の
意
義
の
一
部
分
即
ち
そ
の
事
賓
上
の
量
換
言
す
れ
ば
惰
張
せ
ら
れ
た
る
集
田
と
し
て
存
在
す
る
そ
の
慣
伍
を
表
示
す
る
こ
亡
を
得
。
而
し
て
個
々
の
場
合
の
考
究
だ
際
し
て
は
革
に
こ
の
絶
封
教
の
み
の
知
識
に
よ
り
て
充
分
に
其
目
的
を
達
す
る
こ
と
を
得
る
こ
と
、
例
へ
ば
一
団
の
人
口
、
地
積
そ
の
利
用
せ
ら
る
べ
き
地
面
、
家
薯
の
紙
数
、
輸
出
入
の
高
等
が
極
め
て
明
瞭
に
祀
封
故
に
与
り
て
表
示
せ
ら
る
ゝ
が
如
し
。
賞
に
こ
の
絶
封
数
の
判
断
慣
値
は
総
て
の
量
に
関
す
る
陳
述
を
比
例
数
に
於
て
衷
示
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
信
す
る
多
く
の
賞
際
家
が
考
ふ
る
よ
り
も
は
る
か
に
大
な
る
．
も
の
あ
と
。
近
年
統
計
界
の
特
徴
ど
し
て
再
び
紹
封
敦
が
重
婁
戒
せ
ら
れ
従
来
の
此
例
数
の
過
度
の
使
用
を
制
限
す
る
が
如
き
傾
向
を
見
る
は
喜
ぶ
べ
き
現
象
な
り
と
い
ふ
べ
し
。
然
れ
で
も
吾
人
は
統
計
的
集
固
相
互
の
関
係
を
簡
翠
明
瞭
に
表
示
せ
ん
と
欲
せ
ば
唯
比
例
敦
に
よ
云
の
他
に
途
な
き
確
乎
た
る
事
賞
を
看
過
す
る
こ
と
能
は
聴
許
的
比
例
数
に
就
て
一
二
五
商
業
さ
経
済
争
。
買
に
も
比
例
数
は
各
部
分
の
全
部
に
お
す
る
割
合
を
明
か
に
し
‘
一
の
集
凶
に
於
て
生
起
せ
る
愛
化
の
正
確
な
る
概
念
を
奥
へ
、
一
の
集
図
に
於
て
生
起
せ
る
事
象
に
関
し
て
必
要
侠
く
ぺ
か
ら
、
ざ
る
頻
繁
皮
を
一
不
し
、
統
計
的
比
較
に
際
し
て
絶
割
に
必
要
な
る
補
助
機
関
た
る
資
格
を
具
備
す
る
も
の
な
り
。
A
1
や
比
例
数
に
関
す
る
五
口
人
の
智
識
の
理
論
的
立
脚
部
よ
り
す
る
も
、
乃
至
殊
に
そ
の
統
計
上
の
買
際
に
於
け
る
取
扱
よ
、
・
り
す
る
も
、
こ
の
長
室
な
る
材
料
の
完
全
無
快
な
る
作
用
佐
保
詮
す
る
に
営
り
で
は
そ
の
及
ば
ぎ
る
こ
ご
甚
だ
遠
き
も
の
あ
り
。
一
般
統
計
論
は
多
〈
は
数
理
統
計
的
考
究
の
結
果
よ
り
離
れ
そ
の
智
識
な
〈
し
て
迩
行
せ
b
o
五
日
人
の
目
的
は
比
例
数
の
批
剣
に
濁
し
て
一
の
材
料
を
寄
呉
し
且
つ
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
貫
際
に
於
け
る
庭
用
に
お
す
る
吾
人
の
椛
念
の
説
明
に
資
す
る
に
あ
る
の
み
な
ら
歩
、
又
以
て
幾
分
た
り
さ
も
一
般
統
計
論
ご
数
理
的
統
計
論
さ
の
問
に
一
の
一
連
絡
を
作
ら
ん
ぜ
す
る
に
あ
り
。
抑
も
統
計
的
比
例
数
は
統
計
的
集
図
を
相
互
計
測
す
る
に
よ
り
て
成
立
す
Q
司
}
の
場
合
に
於
て
彼
此
和
一
一
一
六
関
係
せ
し
む
ぺ
き
集
凶
の
撰
探
は
決
し
て
不
秩
序
に
随
意
に
行
は
る
ぺ
き
に
あ
ら
宇
必
宇
や
其
時
々
の
目
的
に
・
熔
歩
る
俊
件
に
従
つ
て
な
さ
れ
ゴ
る
ぺ
か
ら
子
。
郎
も
そ
の
関
係
の
内
部
的
た
る
さ
外
部
的
た
る
さ
合
間
は
歩
、
そ
の
集
回
の
性
質
に
基
っ
き
て
有
す
る
悶
係
が
比
例
数
の
成
立
に
濁
し
て
緊
要
な
る
こ
ご
や
金
明
す
る
が
如
き
集
団
を
按
怒
せ
ぎ
る
べ
か
ら
歩
。
然
る
に
統
計
的
集
団
に
閲
す
る
こ
の
性
質
は
吾
人
の
'
知
れ
る
底
に
て
は
甲
』
れ
ま
で
何
人
も
こ
れ
を
根
本
的
に
考
究
し
た
る
も
の
を
見
子
。
こ
れ
先
づ
第
一
に
こ
れ
ら
の
性
質
に
就
い
て
論
争
る
を
以
て
必
要
な
る
も
の
戸
認
む
る
所
以
な
り
。
次
に
統
計
的
集
団
の
関
係
印
ち
統
計
的
比
例
数
の
研
究
に
進
み
.
こ
¥
A
に
初
め
て
一
般
的
の
網
妻
子
提
示
せ
ん
さ
す
。
第
一
章
統
計
的
集
図
一
、
統
計
的
集
団
の
本
質
統
計
的
集
団
は
場
所
に
よ
り
、
時
間
に
よ
り
、
又
は
そ
の
質
問
災
に
よ
り
、
印
ち
少
く
さ
も
統
計
上
の
標
準
に
よ
り
区
別
せ
ら
れ
、
偶
然
的
に
笈
化
す
る
同
一
種
類
の
、
相
互
濁
立
せ
る
車
位
郎
ち
佃
躍
の
総
計
な
h
J
。
こ
の
定
義
は
明
か
に
根
本
的
の
も
の
に
は
あ
ら
十
し
て
統
計
卒
の
概
念
よ
り
導
か
れ
た
る
も
の
な
り
。
抑
も
集
凶
が
統
計
的
な
り
さ
は
そ
の
集
図
が
統
計
卒
上
主
要
な
る
性
質
合
中
付
す
る
こ
さ
や
示
す
も
の
な
り
。
而
し
て
今
日
統
計
苧
の
問
題
の
範
固
に
関
し
て
は
決
し
て
最
後
の
決
定
を
奥
へ
ら
れ
た
る
に
あ
ら
子
。
或
は
統
計
卒
骨
精
密
赴
合
卒
な
り
さ
し
、
そ
の
研
究
の
国
範
守
一
枇
合
的
集
団
現
象
に
限
る
さ
す
る
も
の
あ
b
。
(
の
の
O
品
〈
・
豆
長
門
等
)
或
は
統
計
的
学
を
一
の
方
法
な
り
さ
し
こ
の
方
治
の
趨
用
せ
ら
る
》
す
ぺ
て
の
範
回
を
以
て
統
計
の
封
象
ご
す
る
も
の
あ
り
。
(
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)
市
し
で
か
く
の
如
く
論
争
せ
ら
る
、
一
般
的
範
闘
の
内
部
に
於
て
も
同
一
集
凶
に
謝
す
る
趨
用
上
の
見
解
は
問
中
者
に
よ
り
て
種
々
異
同
あ
り
，
従
っ
て
個
人
的
立
脚
貼
を
異
に
す
る
に
従
ひ
統
計
的
集
団
に
関
す
る
意
義
は
夫
々
多
少
の
差
異
含
有
す
る
会
免
れ
や
ノ
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
論
争
断
ゆ
る
こ
ぎ
な
し
さ
す
る
も
倫
、
同
一
種
類
の
も
の
た
る
べ
き
こ
さ
、
及
相
互
狗
立
た
る
べ
き
こ
ご
の
二
つ
の
明
白
な
る
標
準
に
闘
し
統
計
的
比
例
数
に
就
て
て
は
い
づ
れ
も
一
致
す
る
こ
さ
を
注
意
せ
ぎ
る
べ
か
ら
十
。こ
の
同
一
括
類
た
る
べ
き
こ
さ
及
び
相
互
濁
立
な
る
ぺ
き
こ
さ
の
こ
つ
の
標
準
は
唯
理
論
上
の
要
求
た
る
に
止
ま
り
、
質
際
上
に
於
て
は
完
全
に
こ
れ
ら
の
標
準
に
越
す
る
も
の
は
至
っ
て
稀
に
存
在
す
る
も
の
な
る
こ
さ
や
』
右
逃
せ
よ
る
べ
か
ら
子
。
蓋
し
第
一
の
標
準
に
謝
し
て
は
仮
令
同
一
種
類
の
も
の
ご
錐
も
そ
の
内
部
に
於
け
る
自
然
の
援
化
に
よ
り
て
多
少
の
差
異
訟
免
れ
玄
る
ぺ
く
.
又
第
二
の
標
準
・
に
濁
し
て
は
各
の
佃
位
に
作
用
す
る
原
因
に
共
通
の
作
用
が
可
能
な
る
べ
き
を
知
ら
ば
容
易
に
そ
の
然
る
所
以
を
知
る
ぺ
L
u
こ
の
理
論
上
の
要
求
が
賃
際
に
於
て
完
全
に
満
足
せ
ら
れ
ぎ
る
結
果
ご
し
て
、
か
く
の
如
き
集
団
よ
り
得
ら
れ
た
る
公
算
は
決
し
て
純
粋
に
数
率
的
な
る
も
の
に
あ
ら
宇
し
て
、
こ
れ
ご
性
質
伊
豆
(
に
し
、
レ
キ
ジ
ス
(FRr)
の
所
前
統
計
的
一
公
算
ご
し
て
認
め
ら
る
も
の
な
り
J
集
団
の
単
位
に
開
削
し
て
は
上
の
定
義
に
於
て
何
等
詳
述
す
る
さ
こ
ろ
な
し
さ
雌
‘
お
よ
ぞ
統
計
の
範
囲
の
一
二
七
商
業
さ
経
済
詐
す
限
り
何
等
の
制
限
を
要
せ
子
。
印
も
統
計
的
集
図
の
車
位
は
生
物
可
た
り
無
生
物
可
な
り
、
物
件
可
な
り
、
将
又
貨
幣
可
な
り
、
更
に
人
の
行
ゑ
よ
り
生
宇
る
も
の
た
る
ご
自
然
現
象
よ
り
生
歩
る
も
の
た
る
さ
に
論
な
し
。
例
へ
ば
一
定
の
地
域
内
に
於
け
る
総
践
の
人
間
又
は
年
齢
性
又
は
職
業
等
一
定
の
標
準
に
よ
b
区
分
せ
ら
れ
た
る
人
、
家
音
、
回
、
畑
、
樹
木
、
銀
行
に
於
け
る
現
金
、
有
償
詮
券
一
の
関
税
区
域
に
於
け
る
総
出
入
の
貨
物
、
銭
道
の
延
長
、
岡
家
の
歳
入
、
歳
出
、
出
生
.
死
口
、
結
婚
、
離
婚
、
自
殺
、
裁
剣
の
剣
決
等
い
づ
れ
も
こ
れ
を
統
計
的
集
図
の
草
位
ざ
し
て
採
用
す
る
こ
ご
ケ
得
ぺ
き
な
り
。
集
団
単
位
は
或
は
直
接
に
.
或
は
間
接
に
集
聞
を
形
成
す
。
前
者
は
た
い
み
四
百
の
草
位
の
み
子
考
察
す
れ
ば
足
る
場
合
に
し
て
例
へ
ば
出
生
、
死
己
等
の
如
し
。
後
者
は
営
面
の
草
位
以
外
に
・
何
他
の
単
位
を
仲
介
ざ
し
て
考
察
す
る
を
姿
す
る
場
合
に
し
て
例
へ
ば
輸
出
入
口
聞
の
債
格
の
そ
の
数
量
に
於
げ
る
が
如
し
。
か
く
の
ね
き
場
合
に
於
て
は
仲
介
集
問
さ
主
要
集
図
さ
舎
区
別
す
る
や
」
姿
す
。
仲
介
集
図
は
そ
の
範
固
に
一
二
八
於
け
る
内
部
的
関
係
の
説
明
に
割
し
て
意
義
含
有
す
る
も
そ
の
統
計
上
形
式
上
の
表
示
に
濁
し
て
は
何
等
の
意
義
ぞ
有
せ
争
。
こ
の
場
合
に
於
て
は
主
要
集
団
の
み
が
標
準
た
る
べ
き
は
明
な
り
。
従
っ
て
例
へ
ば
あ
る
統
計
に
於
て
表
は
さ
れ
た
い
u
数
値
が
如
何
な
る
程
度
ま
で
所
謂
大
数
の
治
則
に
遁
合
す
る
や
.
又
は
如
何
な
る
程
度
ま
で
そ
の
統
計
の
結
果
に
信
念
お
〈
ぺ
き
や
等
の
問
題
に
調
し
で
は
唯
主
姿
集
団
に
就
て
の
み
決
定
せ
ら
る
ぺ
き
な
り
c
ニ
.
役
続
期
間
に
よ
る
統
計
的
集
国
の
分
類
統
計
の
理
論
上
に
於
て
慣
用
せ
ら
る
、
集
閣
の
分
類
は
上
述
集
問
車
位
の
種
類
テ
基
礎
さ
な
る
も
の
に
あ
ら
や
J
し
て
寧
ろ
そ
の
縫
絞
の
期
間
診
基
礎
ご
す
る
も
の
な
り
。
即
ち
静
的
集
悶
及
効
的
集
図
或
は
マ
イ
ヤ
l
(の
・
ぐ
・
出
向
mH可
「
)
の
出
。
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岳
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E
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g
の
如
き
は
い
づ
れ
も
上
の
分
類
の
基
礎
に
す
る
も
の
な
り
ο
こ
れ
ら
の
分
類
方
泌
は
集
団
車
・
位
の
時
間
的
縫
績
な
る
同
一
の
基
に
よ
れ
る
も
の
な
れ
玄
も
そ
の
継
続
の
長
短
に
閲
し
て
は
著
明
な
ら
ぎ
る
嫌
な
き
に
あ
ら
子
。
も
し
マ
イ
ヤ
1
並
に
.
ソ
イ
ア
マ
ン
の
分
類
法
に
満
足
す
る
能
は
十
ご
せ
ば
蕊
に
集
団
車
位
の
種
々
異
な
れ
る
縫
続
時
間
の
差
異
を
更
に
明
瞭
に
表
は
す
ぺ
き
他
の
方
法
を
案
出
せ
ぎ
る
ぺ
か
ら
争
。
而
し
て
そ
の
方
法
た
る
や
極
め
て
容
易
な
り
。
印
も
そ
の
存
在
の
一
瞬
間
に
終
る
も
の
を
一
昨
却
を
以
て
表
は
し
、
多
少
の
時
間
に
亙
り
て
継
続
す
る
も
の
を
そ
の
時
間
に
相
営
す
る
一
の
線
分
を
以
て
表
は
す
こ
ざ
こ
れ
な
り
。
か
く
す
る
ご
さ
は
容
易
に
縫
績
時
間
の
差
異
を
一
目
瞭
然
た
ら
し
む
る
こ
ご
を
得
ぺ
く
斯
く
そ
の
股
態
の
縫
綾
時
間
に
よ
り
知
山
単
位
及
線
車
位
を
区
別
す
る
こ
さ
や
得
ぺ
〈
従
っ
て
之
れ
に
濁
臆
し
て
貼
集
聞
及
線
集
国
を
区
別
す
る
を
得
ぺ
し
。
結
集
図
は
一
定
の
時
間
の
珪
・
位
例
へ
ば
一
年
間
の
匡
域
内
に
於
て
一
部
分
は
同
時
に
而
か
も
大
多
数
は
時
を
異
に
し
て
生
起
す
る
瞬
間
的
事
象
の
総
陸
に
し
て
一
定
区
域
内
に
於
け
る
同
数
の
黙
の
群
を
以
て
表
統
計
的
比
例
数
に
就
て
き
る
。
之
れ
に
反
し
線
集
国
は
同
一
区
域
内
に
於
て
一
部
分
は
同
時
に
、
而
か
も
大
多
数
は
時
ケ
異
に
し
て
は
じ
ま
り
時
を
異
に
し
て
移
る
滋
績
的
事
象
の
総
陸
に
し
て
そ
の
区
域
内
に
於
け
る
線
分
の
一
束
を
以
て
表
き
る
。
世
人
は
上
の
結
集
図
及
線
集
固
な
る
表
示
を
以
て
恐
ら
く
無
味
乾
燥
な
る
も
の
ご
し
寧
ろ
瞬
間
的
集
図
及
縫
緩
的
集
固
又
は
甲
』
れ
ら
に
類
す
る
言
語
ヤ
以
て
穏
嘗
な
る
も
の
ぎ
せ
ん
。
然
れ
ぜ
も
前
者
は
ペ
ヅ
ケ
y
(出
2
r
q
)
及
V
キ
ジ
ス
(
ピ
比
ω)
以
来
数
理
統
計
に
於
て
用
ひ
ら
れ
た
る
統
計
的
集
図
の
卒
面
幾
何
事
的
表
示
さ
符
合
す
る
賂
に
於
て
後
者
に
勝
る
も
の
さ
す
。
而
し
て
こ
れ
ら
は
そ
の
重
要
に
し
て
数
果
あ
る
観
察
方
法
が
統
計
的
質
際
の
一
層
康
大
な
る
範
国
を
開
拓
し
得
る
貼
に
於
て
意
義
を
有
す
る
も
の
に
し
て
従
っ
て
仮
令
五
日
人
の
美
的
成
情
を
充
分
満
足
せ
し
む
る
能
は
ま
る
嫌
あ
る
に
拘
ら
歩
、
吾
人
は
こ
の
重
要
な
る
性
質
あ
る
怨
に
一
一
般
之
れ
を
利
用
せ
ん
さ
欲
す
る
の
み
な
ら
歩
、
又
統
計
的
理
論
及
賃
際
上
に
於
け
る
一
一
肢
の
利
用
を
勧
め
ん
ご
欲
す
る
も
の
な
り
。
一
二
九
商
業
合
経
済
か
く
の
如
く
集
国
単
位
の
経
絞
な
る
明
瞭
に
し
て
且
つ
直
殺
な
る
差
異
を
以
て
分
類
の
基
礎
ざ
す
る
さ
き
は
時
間
的
経
績
な
る
二
一
一
口
語
の
下
に
は
最
短
よ
り
最
長
に
至
る
無
数
に
多
〈
の
階
放
を
合
h
u
-
』
さ
子
想
像
す
る
に
難
か
ら
ゴ
る
な
り
。
品
開
山
ら
ば
か
く
の
如
き
分
類
法
に
よ
る
場
合
に
於
て
・
』
の
方
法
を
失
敗
せ
し
む
る
が
如
き
極
端
の
場
合
な
き
ゃ
否
や
。
機
絞
時
間
が
柏
勝
目
に
長
き
ご
さ
は
別
に
疑
を
挟
む
偽
陣
地
な
し
。
喰
黙
さ
線
さ
の
こ
の
J
の
概
念
が
相
接
鰯
な
る
場
合
に
於
て
は
一
の
疑
問
を
生
宇
る
良
な
し
ど
せ
歩
。
し
か
も
ぞ
は
一
例
を
以
て
こ
れ
や
-
明
瞭
な
ら
し
な
る
こ
さ
を
得
ぺ
し
。
出
生
以
統
計
上
明
か
に
貼
草
位
ザ
し
し
て
表
3
る
。
然
る
に
事
賃
上
そ
は
一
瞬
間
に
於
て
行
は
る
¥
A
に
ゐ
ら
宇
陣
痛
の
は
じ
め
よ
り
後
産
の
整
理
の
完
了
す
る
ま
で
の
総
般
会
考
慮
に
入
る
〉
さ
き
は
相
蛍
の
時
間
を
要
す
。
人
口
統
計
に
於
て
こ
の
長
き
時
間
を
要
し
た
る
事
象
を
勤
事
象
ご
し
て
取
扱
ふ
所
以
は
、
事
件
を
包
容
す
る
総
挫
の
時
間
を
考
ふ
る
も
の
に
あ
ら
下
し
て
生
児
が
生
れ
出
で
た
る
一
瞬
間
を
考
ふ
る
貼
に
あ
b
。
一
三
O
一
見
に
統
計
は
出
生
に
閲
し
て
総
位
の
縫
続
時
聞
を
考
慮
す
る
こ
さ
あ
b
o
例
へ
ば
一
の
産
院
に
於
て
同
時
に
起
れ
る
分
競
作
用
の
継
続
時
間
ぞ
調
査
す
る
如
き
、
こ
は
同
一
の
元
来
に
関
す
る
も
の
た
れ
ピ
も
、
ぞ
の
統
計
上
の
目
的
は
他
の
立
脚
貼
に
あ
り
、
而
し
て
上
さ
反
割
に
線
集
問
ご
し
て
理
解
せ
ら
る
べ
き
も
の
な
b
J
印
も
賃
際
に
於
て
は
そ
の
匹
別
は
混
乱
す
る
傾
ゐ
る
も
決
し
て
雨
立
を
生
子
る
こ
ご
な
〈
、
そ
の
蛍
商
の
統
計
的
研
究
の
目
的
に
従
っ
て
容
易
に
決
定
す
る
こ
三
舎
得
る
な
り
。
か
〈
の
如
〈
結
集
国
ご
線
集
凶
さ
の
雨
者
は
営
面
の
研
究
の
目
的
に
よ
り
て
明
確
に
区
別
し
得
る
も
、
総
集
聞
に
あ
り
で
は
集
凶
の
m
単
位
の
卒
均
継
続
時
間
が
無
限
に
多
く
の
差
具
含
有
す
る
が
匁
に
、
倫
無
限
に
多
く
の
場
合
を
考
ふ
る
こ
ど
を
得
ぺ
し
。
こ
の
縫
続
時
間
の
差
異
は
集
凶
阜
位
愛
化
印
ち
増
減
が
そ
の
基
礎
集
凶
に
影
響
を
及
ぼ
す
貼
に
於
て
一
の
意
義
を
有
す
。
益
し
集
凶
車
位
の
継
続
時
間
の
異
な
る
に
従
ひ
て
集
凶
そ
の
も
の
〉
遜
化
の
欣
態
は
異
な
り
単
位
の
卒
均
椴
絞
時
間
長
け
れ
ば
長
き
科
集
回
そ
の
も
の
が
根
本
的
に
愛
化
す
る
時
間
が
長
く
な
り
皐
位
時
間
に
於
て
後
化
す
る
割
令
&
減
小
す
る
は
自
ら
明
な
れ
ば
な
b
o
故
に
集
団
単
位
の
平
均
機
続
時
間
は
奥
へ
ら
れ
た
る
集
凶
に
お
す
る
援
化
の
影
響
を
表
示
す
る
恰
好
の
尺
反
な
り
。
例
へ
ば
人
口
統
計
に
於
て
死
己
表
よ
り
計
算
せ
ら
る
〉
同
一
年
齢
の
集
聞
の
平
均
詩
命
の
如
き
そ
の
一
例
な
り
。
三
.
集
凶
の
・
起
原
及
作
用
(
二
起
原
一
枇
曾
的
生
活
に
於
け
る
各
の
総
集
図
は
そ
の
単
位
の
機
一
続
時
間
は
般
A
T
相
応
に
長
し
ぜ
す
る
も、
AM
に
新
陳
代
謝
の
作
用
を
受
け
、
郎
も
一
方
じ
は
こ
れ
や
』
衰
微
せ
し
め
他
方
に
は
甲
』
れ
ぞ
革
新
す
る
カ
の
影
響
ケ
哀
れ
U
ゐ
も
な
b
。
故
に
線
集
凶
の
起
原
に
閲
す
る
問
題
は
-
}
れ
子
完
成
す
る
黙
の
集
合
の
起
原
の
問
題
に
導
く
こ
ご
含
得
べ
し
。
よ
ち
て
こ
〉
で
は
問
題
ケ
貼
集
凶
の
起
原
に
制
限
せ
ん
ざ
す
。
駄
集
凶
は
-
」
れ
を
自
生
的
(
何
釘
g
t
p
門
戸
一
四
)
及
涙
生
的
(
己
g
ω
g
E
E
m
)
に
区
別
す
る
こ
さ
を
符
ぺ
し
。
一
以
生
的
集
凶
は
他
の
集
問
郎
ち
基
礎
集
凶
よ
り
波
生
し
た
る
も
の
に
し
て
自
生
的
集
凶
は
、
仮
生
的
な
ら
5
統
計
的
比
例
数
に
就
て
る
す
ぺ
て
の
も
の
を
表
は
す
。
粧
台
的
貿
在
の
範
図
内
に
あ
り
で
は
主
ざ
し
て
波
生
的
集
閣
に
遭
遇
し
、
自
生
的
集
国
は
一
枇
合
的
生
活
の
範
国
外
郎
ち
多
く
自
然
界
に
於
て
そ
の
起
原
含
有
す
。
汲
生
的
集
図
は
基
礎
集
団
の
一
部
分
ざ
し
て
現
は
る
〉
場
合
2
0ニロ
zm)
さ
、
基
礎
集
団
よ
り
後
生
す
る
場
合
(
〈
2
・
ロ
「
お
の
げ
宮
内
)
ぜ
あ
り
o
前
者
に
あ
b
て
基
礎
集
団
の
金
位
に
於
て
は
何
等
の
減
少
宇
佐
生
十
る
こ
さ
な
〈
単
に
そ
の
一
部
分
ざ
し
て
現
は
る
、
場
合
ご
、
基
礎
集
阿
の
他
の
部
分
の
消
滅
に
よ
り
て
現
は
る
冶
場
合
ご
あ
り
。
後
者
印
も
後
生
の
場
合
に
あ
り
て
基
礎
集
問
山
川
間
単
位
の
意
志
行
忽
に
よ
り
て
直
接
に
後
生
す
る
場
合
(
例
へ
ば
結
婚
.
離
婚
、
自
殺
等
)
ご
、
基
礎
集
凶
の
問
単
位
の
立
士
山
行
怨
が
間
接
に
事
象
を
後
生
す
る
場
合
印
ち
人
の
意
士
山
が
間
接
に
他
の
目
的
の
上
に
向
け
ら
れ
そ
の
結
果
ざ
し
て
は
じ
め
て
事
h
象
が
後
生
す
る
場
合
(
例
へ
ば
出
生
、
裁
剣
の
一
一
一
一
口
波
)
ご
に
匹
別
す
る
こ
ご
合
符
ぺ
し
。
第
一
の
場
合
を
直
接
随
怠
的
後
生
(czg芦
笠
宮
円
三
一
ロ
ハ
ロ
ユ
K
F
O
〈
民
弓
g
n
r
E
m
)
第
二
の
一一
一
商
業
さ
経
済
場
合
は
間
接
随
意
的
後
生
(
回
虫
色
F
S
J
i
-一内ロュ
rz
〈
q
尽
包
岳
山
口
問
)
さ
名
け
ん
。
次
に
無
生
の
総
集
凶
に
あ
り
で
は
人
間
の
意
志
は
不
規
則
な
る
自
然
の
意
士
山
k
T
代
表
し
て
顕
は
る
例
へ
ば
土
地
の
作
物
は
地
面
の
耕
作
の
上
に
向
け
ら
れ
た
る
人
間
の
意
志
さ
豊
伎
な
る
白
然
カ
ご
に
よ
b
て
後
生
す
。
か
く
の
'
却
さ
は
こ
れ
を
共
同
的
後
生
(E7
5
5
5岳
民
口
問
)
ご
名
づ
〈
る
こ
さ
伊
-
得
べ
し
。
叉
各
の
意
志
作
用
を
哀
れ
U
る
こ
ご
な
く
唯
そ
の
集
団
に
謝
し
て
作
用
す
る
自
然
カ
の
影
響
に
よ
b
て
の
み
後
生
す
る
も
の
申
』
れ
を
不
随
意
的
役
生
(
ロ
ロ
三
口
同
室
町
宮
〈
2
ロ
gorgm)
ご
都
す
。
例
へ
ば
老
衰
、
死
む
等
の
如
し
o
A
問
こ
の
外
後
生
の
極
端
の
場
合
ご
し
て
偶
然
の
遭
遇
ぜ
一
務
す
る
あ
h
。
こ
れ
印
ち
自
生
的
賭
事
象
が
線
集
図
の
単
位
に
作
用
す
る
場
合
に
し
て
例
へ
ば
溶
雷
に
よ
る
死
の
如
し
。
(
二
)
作
用
線
集
図
が
結
集
団
を
生
十
る
作
用
に
閲
し
て
は
既
に
上
に
逃
ぺ
た
b
o
よ
b
て
こ
〉
に
は
結
集
図
の
他
に
及
ぼ
す
作
用
を
考
ふ
れ
ば
足
る
。
但
し
一
一一
其
性
質
上
原
則
ざ
し
て
事
賃
上
に
も
注
律
上
に
も
直
接
に
他
の
集
団
に
影
響
を
及
ぼ
さ
い
る
如
き
集
図
を
第
一
に
除
き
て
考
ふ
る
こ
ど
を
姿
す
3
例
へ
ば
一
定
の
時
期
に
於
て
部
迭
さ
る
、
香
川
以
の
集
会
の
如
き
は
政
府
が
事
務
整
理
の
結
局
に
統
計
に
上
す
-
}
ご
あ
る
も
こ
は
何
等
他
に
作
用
合
及
ぼ
す
も
の
に
ゐ
ら
宇
し
て
所
詣
不
活
動
的
貼
集
団
な
b
o
活
動
的
結
集
聞
の
作
用
は
自
生
的
作
用
(
印
ち
偶
然
の
怨
池
)
、
反
作
用
及
連
続
作
用
の
い
づ
れ
か
一
な
り
。
反
作
用
(
河
口
会
三
件
gm)
は
例
へ
ば
一
定
の
年
齢
階
放
に
屈
す
る
集
回
が
そ
の
中
に
生
じ
た
る
或
単
位
の
死
己
に
よ
り
て
減
少
を
生
じ
、
又
は
一
の
人
口
が
そ
の
中
の
一
部
分
よ
b
生
起
し
た
る
出
生
に
よ
り
て
増
加
を
岸
一
歩
る
場
合
の
如
し
。
連
続
作
用
(
巧
。
一
貫
主
長
官
問
)
は
一
の
集
図
よ
b
他
の
集
図
へ
単
位
の
移
轄
に
よ
り
て
後
者
に
及
ぼ
す
作
用
を
表
は
す
。
吾
人
の
将
来
の
考
究
に
於
て
重
要
な
る
も
の
は
反
作
用
た
る
さ
迫
持
制
作
用
た
る
ご
に
論
な
く
周
期
的
に
反
復
す
る
も
の
ご
単
一
に
生
起
す
る
も
の
さ
の
区
別
な
b
。
前
者
に
J
の
り
で
は
そ
の
反
復
の
有
様
が
殆
ん
吉
規
則
的
に
し
て
仮
令
多
少
の
滋
化
あ
る
も
そ
の
鐙
化
た
る
や
極
め
て
徐
々
た
る
場
合
ε、
そ
の
反
復
の
有
撲
が
全
然
規
則
的
な
ら
，
さ
る
場
合
ぜ
を
区
別
す
る
を
得
ぺ
し
。
レ
キ
ジ
久
は
一
の
人
口
に
於
て
自
然
的
に
生
起
す
る
事
象
は
甲
}
の
最
初
の
極
類
に
属
す
る
も
の
な
る
こ
ぎ
を
特
記
し
、
こ
れ
を
人
口
の
生
物
事
的
恒
常
性
(
虫
色
om広
宮
内
O
B
E自
己
2
出
2
2
Zる
お
)
さ
名
け
た
b
っ
か
く
の
如
き
不
料
法
性
は
そ
の
結
果
ご
し
て
一
の
人
口
に
一
定
の
永
続
的
特
徴
。
T
奥
ヘ
従
っ
て
事
象
が
申
』
れ
よ
L
リ
後
生
し
は
じ
め
ん
ざ
す
る
最
初
の
状
態
に
謝
し
て
も
狛
そ
の
構
造
に
於
て
践
に
そ
の
事
象
が
影
響
守
家
り
つ
、
f
の
る
も
の
さ
考
ふ
る
こ
さ
を
可
能
な
ら
し
む
。
こ
れ
印
も
過
去
に
於
て
作
用
せ
る
事
象
に
よ
り
て
、
現
在
作
用
し
っ
、
あ
る
も
の
ご
同
一
若
し
く
は
殆
ん
ど
同
一
な
る
影
響
ケ
受
く
る
も
の
さ
考
ふ
る
こ
ご
な
得
ぺ
け
れ
ば
な
り
。
故
に
吾
人
は
こ
の
仮
定
に
基
っ
き
、
個
々
の
場
合
に
つ
き
て
観
察
せ
ら
れ
た
る
集
凶
に
よ
り
で
な
さ
れ
た
る
作
用
を
全
然
特
別
に
眼
中
に
お
く
こ
ご
な
く
一
般
じ
反
作
用
統
計
的
比
例
数
に
就
て
及
一
連
諮
問
作
用
に
つ
き
て
諮
る
こ
ご
を
得
べ
し
。
例
へ
ば
児
童
の
死
己
率
の
一
図
の
人
口
の
年
齢
構
成
に
及
ぼ
す
影
響
を
考
ふ
る
芭
き
、
一
九
二
O
年
の
児
童
死
巳
率
の
同
年
の
初
め
に
於
け
る
年
齢
構
成
に
射
す
る
影
響
を
考
ふ
る
も
、
叉
同
年
の
終
り
に
於
け
る
年
齢
構
成
に
謝
す
る
影
響
を
考
ふ
る
も
殆
ん
吉
同
意
味
な
り
ご
す
る
こ
ぜ
を
待
。
反
作
用
は
集
国
の
数
量
上
の
遜
化
又
は
数
量
以
外
の
事
賃
上
の
愛
化
に
分
つ
甲
}
ど
を
待
。
前
者
は
例
へ
ば
出
生
、
死
己
、
移
住
坐
す
の
場
合
に
し
て
後
者
は
結
婚
離
婚
等
の
場
合
こ
れ
な
b
o
マ
イ
ャ
ー
は
前
者
を
経
化
的
現
象
(
巧
の
の
「
包
〈
O
円
m
g
m
)
後
者
を
後
展
的
現
象
(
開
E
E
S
D
m
ω
〈O
円
m
g
m
)
さ
名
づ
+
J
た
り
。
こ
の
強
化
的
及
後
展
的
現
象
な
る
マ
イ
ヤ
l
の
分
類
に
関
し
て
は
倫
次
の
注
意
を
附
加
せ
，
さ
る
べ
か
ら
子
。
印
も
こ
の
分
類
注
の
一
般
的
適
用
如
何
を
超
々
な
る
場
合
に
」
成
て
吟
味
す
る
に
先
づ
第
一
車
な
る
縫
化
的
現
象
に
閲
し
て
は
就
中
死
む
の
場
合
の
如
き
常
じ
無
俊
件
じ
越
中
す
。
然
れ
♂
こ
も
移
住
な
る
現
象
に
一一回四~
一一
商
業
主
践
活
一
三
四
就
て
は
集
図
の
場
所
に
よ
る
区
分
を
必
姿
な
る
傑
件
ざ
す
。
こ
れ
マ
イ
ヤ
ー
も
亦
践
に
注
立
せ
る
さ
こ
ろ
な
り
。
印
ち
そ
の
区
域
以
外
に
移
住
す
る
ご
き
は
遜
化
的
現
象
に
し
て
庖
域
以
内
に
於
け
る
移
住
は
問
中
に
後
展
的
現
象
な
る
こ
ご
こ
れ
な
り
。
同
慌
に
一
平
安
上
の
区
別
に
よ
り
て
後
底
的
現
象
は
時
鋭
化
的
現
象
た
る
こ
ご
ケ
得
。
例
へ
は
結
婚
、
離
婚
、
家
掃
さ
な
る
こ
ご
兵
役
上
の
徴
集
、
裁
対
の
中
波
等
は
総
惜
の
人
口
に
笥
し
て
は
後
展
的
現
象
な
る
も
.
結
婚
は
未
婚
者
及
既
婚
者
の
集
凶
に
お
し
て
は
時
鋭
化
的
現
象
た
り
、
又
離
婚
及
寡
婦
ご
な
る
こ
さ
は
抗
婚
者
、
隣
婚
者
及
寡
婦
の
集
団
に
濁
し
て
は
遜
化
的
現
象
た
る
が
如
し
。
故
に
こ
れ
ら
無
伐
件
の
場
合
ご
伐
件
附
の
場
合
さ
子
区
別
し
て
考
慮
す
る
こ
ご
を
姿
す
。
(
三
)
縫
化
的
呪
象
及
俊
足
的
現
象
の
栂
類
越
化
的
現
象
は
一
の
静
的
集
団
の
増
加
及
減
少
に
一
分
猿
す
る
こ
さ
を
得
。
増
加
は
無
銘
件
の
場
合
の
出
生
、
又
俊
件
附
ざ
し
て
は
同
一
集
団
内
に
於
け
る
分
割
及
他
の
集
凶
よ
り
の
移
入
に
よ
り
、
減
少
は
無
伐
件
の
場
合
の
死
己
、
又
伐
件
附
ご
し
て
は
同
一
集
凶
に
於
け
る
合
同
及
他
の
集
団
へ
の
移
出
に
よ
る
。
俊
足
的
現
象
は
事
交
上
の
後
即
応
及
治
体
上
の
俊
足
に
分
類
す
る
こ
さ
を
得
。
同
一
集
凶
内
に
於
け
る
移
持
は
印
ち
車
質
上
の
俊
足
の
例
に
し
て
、
犯
罪
に
謝
す
る
測
の
一
一
一
一
口
波
は
印
ち
、
法
作
上
の
後
反
の
例
な
り
。
五
日
人
の
生
活
上
の
大
多
数
の
現
象
一
な
る
出
生
、
死
己
、
結
婚
等
は
事
宜
上
及
治
律
上
の
い
づ
れ
の
方
面
よ
り
も
考
ふ
る
こ
ご
含
得
る
も
の
に
し
て
-
』
れ
を
混
合
的
役
目
成
さ
祝
す
る
こ
さ
を
得
ぺ
し
。
(
四
)
集
凶
問
中
位
に
於
け
る
後
展
的
現
象
の
反
復
多
く
の
肉
食
底
的
現
象
は
そ
の
性
質
に
従
ひ
一
の
集
凶
草
位
に
反
復
し
て
生
起
す
る
こ
さ
あ
り
。
例
へ
ば
同
一
の
人
が
数
回
結
婚
を
な
し
、
数
回
同
一
の
病
気
に
襲
は
る
え
か
如
し
。
こ
の
場
合
に
於
て
は
こ
の
共
同
の
人
間
印
ち
阜
位
が
甲
』
の
反
俊
一
品
象
ヶ
結
合
す
る
も
の
な
り
。
事
象
の
反
復
に
閲
し
で
は
そ
の
車
象
が
そ
の
影
響
を
受
〈
ぺ
き
集
凶
単
位
さ
無
関
係
な
る
場
合
に
の
み
意
義
含
有
す
。
而
し
て
反
復
事
象
さ
最
初
の
事
象
さ
は
雨
者
互
に
同
一
種
類
の
も
の
た
る
を
妥
し
、
も
ー
レ
反
復
事
象
が
其
性
質
上
最
初
の
事
象
さ
異
な
り
、
或
は
更
に
最
初
の
事
象
ご
無
関
係
な
ら
子
じ
て
そ
の
必
然
の
結
果
な
る
が
如
き
場
合
は
決
し
て
同
一
事
象
の
反
復
さ
認
む
る
能
は
ぎ
る
や
明
か
な
り
。
以
上
は
あ
る
事
象
が
一
の
単
位
に
引
続
き
て
生
起
す
る
場
合
な
る
も
、
こ
の
他
同
一
種
類
の
事
象
が
一
の
m
単
位
に
同
時
に
生
起
す
る
場
合
あ
b
。
例
へ
ば
同
一
の
人
間
が
同
時
に
多
く
の
不
勤
産
の
所
有
擦
が
-
得
同
時
に
多
く
の
職
業
を
得
る
が
如
し
。
こ
の
場
合
も
亦
同
一
事
象
の
反
復
ざ
し
て
上
の
場
合
さ
同
様
に
考
ふ
る
こ
さ
ぞ
得
。
第
二
章
統
計
的
地
例
数
前
章
に
於
て
統
計
的
集
団
及
そ
の
性
質
の
大
路
を
逃
ぺ
た
る
を
以
て
本
立
・
に
於
て
は
統
計
的
集
団
相
互
の
問
に
成
立
す
ぺ
き
関
係
を
考
へ
統
計
的
比
例
数
の
考
察
に
迩
ま
ん
さ
す
。
統
計
的
比
例
数
は
統
計
的
集
団
を
相
互
比
段
計
測
す
る
こ
ご
に
よ
b
て
生
じ
た
る
結
果
な
b
さ
定
h
u
。
こ
の
比
授
に
際
し
て
は
そ
の
比
較
の
標
準
印
ち
尺
反
た
る
ぺ
き
集
凶
会
以
て
分
母
ご
し
比
駿
せ
ん
ご
す
る
統
計
的
比
例
数
ι就
て
集
凶
ケ
以
て
分
チ
ざ
す
る
分
数
子
作
る
な
b
J
然
る
ご
さ
は
-
}
の
分
教
は
印
ち
比
段
せ
ん
ざ
す
る
集
聞
の
J
と
れ
だ
け
の
草
位
が
基
礎
集
凶
の
一
院
位
に
相
調
陣
地
す
る
か
や
ニ
不
す
。
従
っ
て
こ
の
計
算
は
毘
に
一
般
的
形
式
的
の
性
質
を
有
し
比
較
せ
ん
ざ
す
る
事
賓
が
基
礎
集
団
の
上
に
全
部
一
様
に
分
布
せ
ら
れ
た
り
ざ
す
る
仮
令
の
下
に
印
も
平
均
の
意
味
に
於
て
、
適
用
せ
ら
る
、
h
Lの
な
り
。
従
っ
て
各
の
比
例
数
は
同
時
に
一
の
平
均
値
な
り
芯
考
ふ
る
こ
さ
を
得
ぺ
し
。
五
口
人
は
統
計
的
集
団
を
時
間
に
割
蛍
て
た
る
結
果
を
統
計
的
比
例
数
ご
し
て
取
扱
は
子
。
十
年
間
の
調
査
に
於
て
観
察
し
た
る
移
出
超
過
よ
り
一
年
の
平
均
を
求
な
る
場
合
の
如
し
。
こ
は
そ
の
平
均
な
る
性
質
に
於
て
は
比
例
数
さ
共
通
な
り
。
然
れ
ど
も
そ
の
内
容
?
異
に
す
。
而
し
て
こ
は
ざ
こ
ま
で
も
一
の
絶
お
数
に
し
て
直
後
に
調
査
し
て
得
べ
き
一
年
間
の
超
過
数
さ
単
に
卒
均
三
い
ふ
劫
に
於
て
異
な
る
の
み
。
今
統
計
的
比
例
数
少
次
の
如
く
三
つ
の
観
察
結
に
よ
り
て
分
類
す
る
こ
さ
伝
得
。
第
一
、
内
部
的
組
織
的
の
関
係
(
資
質
的
関
係
)
に
一
三
五
商
業
さ
経
済
よ
る
券
類
第
二
、
外
部
的
(
数
率
的
、
技
術
的
)
の
関
係
(
形
式
的
関
係
)
に
よ
る
分
類
第
三
、
商
の
概
念
に
よ
る
分
類
第
一
、
集
図
の
内
部
的
組
織
的
関
係
に
よ
る
分
類
二
の
分
類
に
よ
る
三
き
は
統
計
的
比
例
数
は
次
の
関
係
争
-
有
す
る
集
図
よ
り
形
成
せ
ら
る
。
(
一
)
同
一
種
類
の
関
係
(
二
)
内
部
的
関
係
(
1
)
部
分
の
関
係
(
甲
)
全
部
に
謝
す
る
一
部
分
ご
し
て
の
関
係
(
乙
)
共
通
の
全
部
よ
り
生
宇
る
部
分
相
互
の
関
係
(
2
)
後
生
の
関
係
(
三
)
外
部
的
関
係
(
甲
)
自
生
的
作
用
(
乙
)
使
用
及
利
盆
関
係
(
四
)
相
互
狗
立
無
関
係
な
る
集
図
(
一
)
同
一
種
類
た
る
関
係
同
一
種
類
の
集
図
を
相
互
比
殺
せ
ん
芝
す
る
場
令
一六
例
へ
ば
異
な
り
た
る
年
又
は
異
な
り
た
る
区
域
に
於
け
る
出
生
数
を
相
互
比
較
せ
ん
ざ
す
る
場
合
に
於
て
、
絡
調
数
が
到
底
相
互
の
割
合
を
知
る
に
不
充
分
な
る
ご
さ
は
、
そ
の
中
の
任
意
の
一
一
敬
又
は
そ
れ
ら
の
卒
均
を
単
位
(
一
、
百
又
は
十
)
に
等
し
く
し
、
他
の
数
を
同
様
の
割
合
に
鐙
化
せ
し
め
て
以
て
指
数
ぞ
作
る
な
b
o
(
二
)
内
部
的
関
係
一
の
集
図
が
他
の
集
固
に
濁
し
て
内
部
的
関
係
争
有
す
る
場
令
は
、
印
ち
前
者
が
後
者
の
一
部
分
た
る
場
合
ご
.
前
者
が
後
者
よ
b
後
生
せ
ら
る
、
場
合
さ
こ
れ
な
り
。
(
1
)
部
分
の
関
係
は
郎
ち
第
一
の
場
合
に
し
て
、
求
む
る
比
例
数
は
そ
の
部
分
が
全
部
に
謝
し
て
如
何
程
の
割
合
を
有
す
る
か
念
表
は
す
も
の
な
り
。
統
計
の
理
論
上
に
於
て
分
析
比
例
数
色
彩
色
0
2お
お
zr-g)
さ
務
す
る
も
の
印
も
こ
れ
な
り
。
分
析
比
例
数
は
統
計
上
の
賃
際
に
於
て
目
玩
4
3
庚
〈
用
ひ
ら
る
。
者
し
正
信
に
使
用
せ
ら
る
》
ご
さ
は
質
際
統
計
家
の
最
も
重
要
な
る
機
械
な
り
芯
す
。
然
れ
ざ
も
其
使
用
方
泌
を
諜
る
さ
き
は
亦
絡
に
諜
謬
に
陥
る
こ
さ
あ
る
ぺ
『
レ
。
次
に
一
部
分
台
全
部
に
比
較
す
る
代
り
に
、
二
つ
の
部
分
を
相
互
に
比
較
す
る
場
令
ゐ
b
o
例
へ
ば
出
生
児
童
の
総
数
に
謝
す
る
男
児
の
百
分
率
さ
女
児
の
百
分
率
の
代
hJ
じ
男
児
の
数
の
女
児
の
数
に
劃
す
る
百
分
率
を
表
す
が
如
し
。
こ
は
印
も
前
の
二
つ
の
百
分
率
よ
b
容
易
に
算
出
す
る
こ
ご
を
得
ぺ
き
毅
な
り
。
印
も
総
出
生
児
一
童
の
絶
劉
数
含
G
、
そ
の
中
の
男
児
の
絶
謝
数
を
M
、
女
児
の
絡
調
数
ぞ
W
ご
し
、
且
つ
男
女
児
の
総
数
に
劃
す
る
分
析
比
例
数
を
夫
々
で
初
芝
し
、
男
児
の
女
児
に
謝
す
る
歩
合
を
，
W
ご
す
れ
ば
、
1 
更|ミ
~I ミ
1 
(
2
)
後
生
の
関
係
一
つ
の
集
図
が
他
の
集
回
よ
b
後
生
す
る
場
合
じ
そ
の
後
生
の
割
合
企
求
め
ん
ざ
す
る
に
、
総
集
図
の
中
、
買
際
ケ
生
起
せ
し
な
べ
き
能
力
含
有
す
る
部
分
rけ
を
芝
、
.9
て
基
礎
集
図
ご
す
る
場
合
芝
、
総
集
図
統
計
的
比
例
数
に
就
て
そ
の
も
の
営
基
礎
集
図
さ
考
ふ
る
場
合
ご
二
様
の
区
別
あ
り
。
例
へ
ば
出
生
の
場
令
に
於
て
は
娃
娠
中
の
女
子
だ
け
を
以
て
基
礎
集
団
さ
考
ふ
る
は
前
の
場
合
に
し
て
、
総
人
口
子
基
礎
集
図
ご
す
る
は
後
の
場
令
な
り
。
又
結
婚
の
場
合
に
於
て
は
結
婚
期
に
あ
る
人
口
を
基
礎
集
固
さ
す
る
は
前
の
場
合
に
し
て
、
総
人
口
を
基
礎
集
回
ε考
ふ
る
は
後
の
場
合
な
り
。
後
の
方
法
に
よ
り
て
得
た
る
比
例
数
は
、
決
し
で
前
の
方
注
よ
り
得
た
る
比
例
数
に
比
し
て
劣
れ
り
い
ふ
ぺ
き
じ
あ
ら
歩
、
然
れ
ざ
も
唯
頻
繁
皮
の
割
合
や
表
は
す
に
越
せ
ゴ
る
の
み
。
後
の
一
比
例
数
を
負
荷
比
例
数
2
0
F己
g
q
N
5
2
)
前
の
十
比
例
数
ケ
関
奥
比
例
数
(目立。一-一色口問
ω
N
B
S
)
さ
名
く
。
一
の
集
聞
に
就
い
て
負
荷
比
例
数
を
作
る
こ
さ
は
夫
れ
自
身
に
於
て
何
等
の
妨
げ
な
し
。
然
れ
ざ
も
負
荷
比
例
数
を
以
て
閲
奥
比
例
数
に
代
用
す
る
は
制
限
れ
b
。
斯
く
の
如
き
代
用
は
固
有
の
基
礎
集
国
が
総
集
図
に
等
し
ご
い
ふ
仮
定
が
成
立
す
る
場
合
に
於
て
の
み
可
能
な
る
も
の
ご
す
。
今
Q
を
負
荷
比
例
数
ご
し
、
0
4
を
関
奥
比
例
数
ご
一
三
七
商
業
さ
経
済
し、
E
を
観
察
せ
ら
れ
た
る
事
象
の
数
ざ
し
、
U
を
基
礎
集
団
ざ
し
、
M
争
終
集
凶
ざ
す
る
ご
き
は
〉
h
h
q
q
:
i
l
i
:
 
u
b
ぬ
1
q
〕
N
H
b
品、
U
7
含
切
に
て
表
は
す
さ
き
は
、
G
H
喝
さ
こ
の
式
に
よ
り
総
集
問
中
基
礎
集
団
の
部
分
が
次
第
に
大
芝
な
る
に
従
っ
て
Q
は
g
に
}
近
づ
き
.
基
礎
集
団
の
部
分
が
総
集
回
に
一
致
す
る
に
及
び
、
マ
は
1
ざ
な
り
、
共
場
合
に
於
て
は
Q
は
q
に
一
致
す
る
こ
ご
を
知
る
。
(
三
)
外
部
的
関
係
こ
の
場
合
は
先
づ
第
一
自
生
的
作
用
印
も
偶
然
の
透
過
ケ
翠
ぐ
る
こ
さ
子
得
。
換
，
一
一
目
す
れ
ば
一
つ
の
総
集
図
が
そ
れ
よ
り
汲
生
せ
5
る
貼
集
凶
の
匁
に
影
響
診
受
く
る
場
合
な
り
。
こ
の
場
合
は
外
視
上
前
の
場
合
に
於
け
る
基
礎
集
聞
の
後
生
に
よ
り
て
生
じ
た
る
結
集
団
の
作
用
ご
異
な
る
こ
さ
な
ι。
従
っ
て
こ
れ
ま
で
の
統
計
理
論
に
於
て
は
雨
者
は
同
一
に
取
扱
は
れ
た
り
。
然
れ
ぜ
も
そ
の
之
れ
て
異
な
る
貼
は
作
用
一
三
八
が
結
集
団
の
一
方
に
の
み
存
在
す
る
こ
さ
な
り
。
外
部
的
関
係
に
屈
す
る
も
の
に
倫
次
の
二
つ
ゐ
り
。
一
は
一
の
集
団
が
他
の
集
問
の
た
め
に
使
用
せ
ら
る
、
場
合
に
し
て
例
へ
ば
食
料
、
交
通
機
関
さ
住
民
さ
の
関
係
、
又
は
校
合
、
事
絞
数
三
島
ナ
鈴
児
童
さ
の
関
係
の
如
し
。
他
は
一
の
集
団
の
利
盆
が
他
の
集
凶
に
関
係
す
る
場
合
な
b
。
(
四
)
相
互
無
関
係
な
る
集
問
よ
り
生
十
る
比
例
数
以
上
越
ぺ
た
る
各
の
場
合
は
そ
の
関
係
に
が
、
て
多
少
根
城
争
有
す
る
集
団
よ
り
生
宇
る
比
例
数
な
り
。
然
る
に
こ
、
に
逃
よ
る
も
の
は
理
論
上
何
等
の
関
係
な
き
集
団
よ
り
作
ら
る
も
の
に
し
て
而
か
も
賃
際
上
度
々
用
ひ
ら
る
、
も
の
な
り
。
例
へ
ば
一
の
匿
域
の
人
口
を
そ
の
面
積
に
関
係
せ
し
め
て
人
口
容
皮
子
得
同
様
に
餓
泣
の
延
長
を
そ
の
面
積
に
関
係
せ
し
め
て
銭
道
網
の
密
度
を
得
る
が
如
し
。
又
五
日
人
は
交
通
機
関
の
数
又
は
列
車
の
数
含
人
口
ご
悶
係
せ
し
む
る
こ
さ
あ
り
。
抑
も
銭
追
加
川
の
長
さ
又
は
列
車
に
よ
り
て
通
過
せ
ら
る
、
粁
の
数
を
人
口
に
関
係
せ
し
む
る
如
き
は
全
然
そ
の
比
較
に
割
す
る
論
理
上
の
基
礎
を
放
楽
し
た
る
も
の
な
り
。
理
論
上
の
立
脚
結
よ
り
す
れ
ば
-
}
は
双
方
的
肌
集
凶
を
取
扱
ふ
も
の
な
る
限
り
こ
の
集
凶
守
分
母
、
分
子
ざ
し
て
計
算
す
る
方
治
以
外
に
は
何
等
説
明
の
徐
地
な
さ
な
J
 
L
H
J
 
集
凶
の
外
部
的
(
数
理
的
技
術
的
)
関
係
印
ち
形
式
的
関
係
に
よ
る
分
類
以
上
第
一
の
分
類
に
於
て
述
べ
た
る
各
の
場
合
は
い
づ
れ
も
全
く
筒
草
に
し
て
一
義
的
な
り
。
同
一
種
類
の
集
凶
を
は
じ
め
、
す
ぺ
て
何
等
理
論
上
或
は
計
算
上
の
疑
念
を
挟
む
伶
地
な
し
。
ぞ
の
方
注
は
確
然
一
定
し
、
奥
へ
ら
れ
た
る
目
的
に
達
せ
ん
さ
欲
せ
ば
必
宇
そ
れ
/
・
1
の
方
法
に
従
っ
て
進
め
ば
可
な
り
。
次
に
考
ふ
べ
き
は
第
一
の
分
類
に
於
て
未
だ
研
究
せ
ざ
る
数
値
上
の
関
係
に
し
て
仮
生
集
凶
の
そ
の
国
有
の
基
礎
集
問
又
は
そ
の
他
の
集
固
に
濁
す
関
係
な
。
、HリJ 第
二
、関
係
せ
る
集
凶
の
匹
別
又
は
計
算
の
目
的
に
よ
b
統
計
的
事
象
公
算
(
俊
足
及
愛
化
一
公
算
)
∞
E
Z
R
Z
F
o
f
-一ω
g
r包月一ロロの
Ea一円
2
H
(
開
三
F
P
E
m
ω
!
己主
統
計
的
比
例
数
に
就
て
さのの
]
5
z
p
r
gの]百一口
-rrfFD)、
部
分
の
関
係
よ
り
生
宇
る
分
析
一
公
算
(
の
]
一
色
2
・E
G
S宵
弘
江
口
}
{
の
]
H
E
r
o
rロ
)
、
及
特
別
並
に
一
般
的
頻
繁
皮
係
数
回
山
口
出
向
i
ro一宮
N宗
門
口
(
内
ooBN一ggH同
)
か
」
匝
別
せ
、
ざ
る
べ
か
ら
や
J
O
倫
こ
の
他
統
計
の
貫
地
上
に
於
て
は
殆
ん
ど
全
く
川
ひ
ら
れ
歩
、
数
理
統
計
論
に
於
て
泌
氏
逮
せ
る
強
度
(
内
3
ご
及
濁
立
↓
公
算
g
p
t
r
p
H
尚一
m
g
巧
P
F
2
4
E
E刊
の
昇
。
一
円
さ
裕
す
る
も
の
あ
り
。
以
上
の
内
最
も
重
姿
な
る
も
の
は
餐
化
一
公
算
及
係
数
ざ
す
。
(
一
)
統
計
的
援
化
一
公
算
は
、
プ
ラ
ジ
ュ
ケ
(
ロ
一
訟
の
rro)
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
そ
の
分
母
に
一
定
の
種
類
の
個
陸
の
毅
(
初
畿
放
態
)
争
お
き
、
そ
の
分
子
に
は
こ
れ
ら
の
個
位
の
中
堅
位
時
間
に
於
て
測
ら
ん
ざ
す
る
原
因
の
影
響
を
受
け
て
愛
化
し
た
る
数
(
結
局
般
態
)
を
お
き
た
る
一
の
分
数
な
b
o
こ
の
定
義
よ
り
数
率
的
形
式
を
除
き
.
統
計
的
一
公
算
の
概
念
に
濁
し
て
必
然
的
関
係
な
き
軍
位
時
間
な
る
俊
件
。
γ
取
り
去
り
、
且
つ
縫
化
に
劃
す
る
制
限
を
無
視
す
る
ぜ
き
は
、
一
の
総
集
凶
に
於
て
生
起
し
た
る
事
象
の
統
計
的
一
公
算
は
あ
る
時
間
の
初
に
於
て
存
在
し
た
る
線
集
回
の
鼠
位
一一ニ九
商
業
さ
経
涜
の
上
に
そ
の
時
間
中
に
生
起
し
た
る
事
象
の
皮
数
含
表
は
す
比
例
数
な
り
さ
定
義
す
る
こ
さ
ケ
待
。
こ
の
場
合
に
於
て
は
分
子
に
は
観
察
せ
ら
れ
た
る
事
象
の
数
を
お
き
、
分
母
に
は
そ
の
事
象
の
生
起
す
ぺ
き
場
合
の
数
宇
佐
お
く
こ
ご
、
な
る
を
以
て
、
其
低
は
印
ち
一
の
一
公
算
を
表
は
す
も
の
な
れ
ど
も
、
こ
、
に
は
数
率
的
一
公
算
に
必
要
な
る
俊
件
た
る
各
の
場
令
の
同
一
の
可
能
性
並
に
濁
立
牲
を
有
す
る
甲
』
さ
及
原
因
の
一
定
不
愛
な
る
こ
ご
は
原
則
ざ
し
て
満
足
せ
し
む
る
こ
さ
能
は
ぎ
る
訟
以
て
数
率
的
一
公
算
さ
区
別
す
る
匁
に
統
計
的
公
算
ご
名
〈
る
な
b
o
(
レ
キ
ジ
只
)
(
二
)
係
数
係
数
は
毎
瞬
間
に
於
て
存
在
す
る
伺
佳
の
数
を
考
慮
に
入
れ
て
会
陸
の
阜
位
時
間
に
於
け
る
愛
化
を
表
す
量
な
b
。
印
ち
そ
の
分
子
に
は
援
化
の
数
を
お
き
分
母
に
は
そ
の
集
図
草
位
に
よ
り
草
位
時
間
中
に
経
、
過
せ
ら
れ
た
る
時
間
を
お
き
た
る
分
数
を
以
て
表
き
る
。
従
っ
て
こ
の
係
数
を
定
む
る
に
蛍
b
必
要
快
く
ぺ
か
ら
ぎ
る
も
の
は
観
察
せ
ら
れ
た
る
集
図
の
各
単
位
に
よ
り
て
経
過
せ
ら
れ
た
る
時
間
な
b
o
そ
の
概
念
は
会
挫
の
考
察
が
全
部
又
は
選
探
せ
一四
O
ら
れ
た
る
一
部
分
に
於
け
る
事
象
の
逐
次
の
経
過
の
mm
況
を
基
礎
ざ
す
る
こ
ご
を
絶
封
の
仮
定
ざ
し
て
承
認
す
、
何
ご
な
れ
ば
そ
の
時
に
於
で
の
み
経
越
し
た
る
時
間
が
計
算
に
お
し
て
必
然
な
る
基
礎
ぞ
有
す
れ
ば
な
b
。
又
観
察
の
期
間
中
に
は
一
た
び
確
定
し
た
る
集
図
に
於
て
は
最
後
ま
で
車
位
の
移
動
を
生
性
ぎ
る
も
の
ご
し
、
且
つ
各
階
段
は
こ
れ
に
作
用
す
る
事
象
の
影
響
の
下
に
形
成
せ
ら
る
、
も
の
な
ら
ま
る
ぺ
か
ら
子
。
翠
位
の
移
勤
印
も
移
出
移
入
は
事
象
の
経
過
に
於
け
る
卒
衡
を
撹
乱
し
、
そ
の
結
果
さ
し
て
待
た
る
比
例
は
歪
め
ら
れ
、
集
図
内
の
完
全
に
し
て
正
営
な
る
比
較
を
不
可
能
な
ら
し
な
。
故
に
理
論
的
に
正
営
な
る
精
密
係
数
は
一
の
輿
へ
ら
れ
た
る
限
ら
れ
た
る
集
図
に
濁
し
て
機
続
じ
た
る
観
察
子
行
ひ
、
而
し
で
こ
の
集
図
に
到
し
て
生
起
し
た
る
事
象
の
数
を
観
察
に
件
ひ
精
密
に
計
算
し
た
る
経
過
の
時
間
争
以
て
測
り
た
る
結
果
ざ
し
て
得
ら
る
、
も
の
な
り
。
期
〈
の
如
き
手
段
は
恐
ら
〈
生
命
保
険
舎
一
肢
に
於
て
は
何
等
困
難
な
く
賀
行
す
る
こ
さ
を
得
ぺ
し
。
一
般
の
人
口
に
関
し
て
は
唯
死
己
表
の
助
け
に
よ
り
て
略
-
』
れ
を
行
ふ
こ
さ
ぜ
得
。
始
終
援
勤
す
る
人
口
に
就
て
は
之
れ
に
反
し
て
最
も
大
な
る
困
難
に
一
退
治
す
る
を
免
れ
や
J
O
M
M
に
か
く
の
如
き
追
跡
困
難
な
る
集
固
に
関
し
て
は
死
己
表
を
用
ひ
ざ
る
限
b
、
精
密
係
数
の
近
似
値
た
る
所
謂
粗
製
係
数
を
以
て
満
足
せ
，
さ
る
ぺ
か
ら
玄
る
な
り
。
粗
製
係
数
は
一
定
の
年
齢
及
一
定
の
観
察
期
間
内
に
生
起
し
た
る
事
象
の
数
を
其
観
察
期
間
の
期
首
又
は
中
央
に
於
け
る
そ
の
年
齢
の
人
数
に
関
係
せ
し
め
て
計
算
し
た
る
も
の
な
b
o
例
へ
ば
一
年
間
に
於
け
る
n
歳
乃
至
十
歳
の
死
己
者
の
数
を
そ
の
年
の
年
首
ぬ
噌
i
又
は
中
央
に
於
け
る
n
歳
乃
至
+
歳
の
生
存
者
の
数
に
て
除
し
た
る
商
を
田
川
ゆ
る
が
如
し
。
其
一
年
間
に
於
い
て
n
歳
乃
至
川
議
に
達
す
る
も
の
は
、
常
に
一
定
の
鐙
化
の
影
響
わ
受
く
、
郎
も
各
の
瞬
間
に
於
て
、
上
記
の
年
齢
の
範
囲
に
到
達
す
る
新
し
き
車
位
ゐ
b
.
故
に
一
年
の
は
じ
め
、
中
央
又
は
他
の
時
期
ご
計
算
の
時
期
を
定
め
得
る
に
係
ら
や
J
い
づ
れ
の
場
合
に
於
て
も
立
成
乃
至
什
歳
の
も
の
に
濁
し
て
そ
の
一
年
間
に
生
起
し
た
る
ル
己
を
正
し
く
統
計
的
比
例
数
に
就
て
あ
ら
し
得
る
も
の
に
あ
ら
子
。
故
に
上
記
の
如
く
に
し
て
得
た
る
係
数
を
理
論
的
の
精
密
係
数
の
代
b
に
使
用
す
る
も
可
な
る
理
由
は
別
に
一
説
明
彦
要
す
る
な
。
、h
y(
三
)
強
度
及
濁
立
一
公
算
上
に
遮
ぺ
た
る
統
計
的
公
算
及
係
数
の
外
に
、
整
理
的
統
計
の
理
論
上
死
む
率
の
計
算
の
範
固
に
於
て
は
倫
線
集
固
に
濁
す
る
作
用
集
固
の
関
係
を
表
は
す
に
、
強
度
及
猫
立
公
算
の
こ
つ
を
用
ふ
。
強
度
又
は
カ
は
観
察
時
間
の
各
の
瞬
間
に
於
け
る
翠
位
の
滋
化
を
表
は
す
る
も
の
(
プ
ラ
ジ
ユ
グ
)
に
し
て
、
濁
立
公
算
は
一
の
車
位
時
間
を
無
数
の
小
匿
分
に
分
ち
其
各
区
分
に
於
け
る
笈
化
を
そ
の
は
じ
め
に
於
て
存
在
す
る
集
団
に
関
係
せ
し
な
る
さ
き
単
位
時
間
の
間
に
於
け
る
滋
化
の
総
躍
を
表
は
す
も
の
(
プ
ラ
ジ
ユ
ケ
)
な
b
o
い
づ
れ
も
生
命
保
険
の
技
術
上
に
は
度
々
一
応
用
せ
ら
る
〉
も
一
般
の
統
計
上
じ
は
殆
ん
ピ
何
等
重
大
な
る
意
義
を
有
せ
ま
る
も
の
な
b
。
(
四
)
上
記
計
算
の
説
明
上
記
統
計
的
民
公
算
、
係
数
強
度
及
濁
立
公
算
を
一
例
に
就
い
て
説
明
せ
ん
ご
四
商
業
さ
経
済
す
。
今
判
を
ん
な
る
時
刻
に
於
け
る
一
の
集
聞
の
m
単
位
の
数
ご
し
、
A
を
こ
の
集
凶
に
於
て
ん
よ
b
J
h
に
至
る
短
時
間
に
生
起
し
た
る
旋
化
(
例
へ
ば
死
巳
)
の
数
ご
す
。
同
様
に
M
叫
+
ぜ
ん
な
る
時
刻
に
於
け
る
集
凶
の
軍
位
の
数
ご
し
ι全
人
よ
り
ム
“
に
至
る
短
時
間
仁
於
で
こ
の
集
凶
に
生
起
し
た
る
議
化
の
数
ご
す
。
以
下
E 
四、
治
て
斯
く
の
如
く
定
h
u
。
又
E
ぞ
以
て
f
な
る
時
間
に
於
て
生
起
し
た
る
援
化
の
総
数
含
表
す
。
滋
に
Nuh}+〉
十
:
:
:
:
・
但
し
筒
軍
の
匁
め
に
ん
よ
り
ん
に
至
る
時
間
争
ん
を
以
て
表
し
、
人
よ
り
ム
“
に
至
る
時
間
伝
ん
争
以
て
表
す
。
以
下
準
之
。
t， 
κ
 
此。M
 
M
刊ro
 
z
 
f 
然
る
さ
き
は
(
1
)
t
な
る
時
間
に
相
調
臆
す
る
統
計
的
一
公
算
ω
は
次
の
如
し
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h
f
 
3 
!1m 
皮
をr-../1、l、， I~ 
ρ。"'"、 b
， N~、
ρl 之、
仏
門
等
ご
す
れ
ば
、
c-.!主 lo~
1 
〉ト[お
般
‘Iと
かい
. ~i_~ 
(
4
)
幼
立
一
公
算
7
は
日、
H
3
+吉
十
:
・
:
・
:
・
+
F
Hrhumhr 
ぷ
p
zR際
の
応
用
上
に
於
て
は
作
用
す
る
原
因
企
殆
ん
ピ
注
般
的
戸
認
め
微
積
分
ケ
用
ひ
て
式
含
簡
明
な
ら
し
む
る
こ
ご
守
符
ぺ
し
。
第
三
、
商
の
概
念
に
よ
る
比
例
数
の
分
類
こ
の
分
類
に
就
て
は
多
く
の
著
者
(
例
へ
ば
ペ
ニ
-
一
及
モ
Y
タ
ラ
)
に
よ
り
て
重
き
を
お
か
る
。
こ
の
分
類
に
よ
れ
ば
す
べ
て
の
比
例
数
ケ
強
さ
の
一
般
概
念
の
下
に
お
〈
も
の
に
し
て
従
っ
て
比
例
数
合
作
る
目
的
は
数
的
事
官
の
強
さ
に
劃
す
る
客
観
的
表
示
を
後
見
せ
ん
ご
す
る
に
ゐ
り
。
倫
吾
人
は
こ
の
強
3
な
統
計
的
比
例
教
に
就
て
る
一
般
概
念
の
中
に
再
び
比
例
数
守
分
け
て
、
第
一
侠
品
一
誌
に
於
け
る
強
さ
、
第
二
一
頻
繁
茂
.
第
三
密
度
、
第
四
披
張
に
区
別
す
る
こ
さ
合
得
ο
郎
も
吾
人
は
分
析
比
例
数
ケ
以
て
部
分
の
強
さ
合
測
り
、
指
毅
を
以
て
並
列
せ
る
集
回
の
強
さ
を
測
る
こ
さ
含
得
。
こ
れ
印
ち
狭
義
に
於
け
る
強
さ
な
b
。
又
係
数
を
以
て
事
象
の
頻
繁
皮
を
測
り
、
外
部
的
関
係
に
於
け
る
数
を
以
て
一
の
昼
間
的
集
凶
に
謝
す
る
一
の
欣
況
の
密
度
ぞ
測
る
こ
ご
会
得
ぺ
く
、
倫
こ
の
二
つ
の
逆
数
h
a
以
て
一
の
欣
況
の
以
前
の
基
礎
集
凶
の
草
位
に
濁
す
る
披
肢
の
割
合
を
測
る
こ
さ
を
待
ぺ
し
。
密
，
反
は
例
へ
ば
人
口
容
皮
印
ち
一
平
方
粁
の
土
地
に
謝
し
て
η
人
ざ
い
ふ
が
如
き
場
合
に
し
て
披
張
は
そ
の
逆
印
ち
一
人
に
謝
し
て
η
卒
方
粁
の
土
地
ご
い
ふ
場
令
の
如
し
。
競
技
の
着
限
結
の
下
に
又
縫
綾
及
反
復
を
加
ふ
る
こ
さ
含
得
ぺ
し
。
例
へ
ば
.
平
均
土
器
命
年
数
は
人
口
の
単
位
に
お
す
る
生
存
年
数
の
撰
張
に
し
て
犯
罪
の
反
復
は
犯
罪
者
の
単
位
に
謝
す
る
犯
罪
の
掠
、
張
な
。
、.nソ
一四一一
商
業
ミ
・
経
済
統
計
的
諸
例
裁
に
闘
す
Z
従
来
の
著
書
の
週
間
島
吾
人
は
前
章
に
於
て
統
計
的
比
例
数
の
主
要
な
る
性
質
及
そ
の
計
算
法
に
闘
し
絡
言
的
後
表
を
試
み
た
b
。
よ
b
て
五
日
人
は
こ
〉
に
他
の
重
な
る
統
計
率
上
の
著
書
を
遊
覧
し
、
吾
人
の
見
解
ご
如
何
な
る
鮎
に
於
て
一
致
し
又
は
衝
突
す
る
ケ
見
ん
ぜ
欲
す
。
古
き
統
計
亭
の
著
書
は
-
』
の
賂
に
於
て
大
な
る
快
陥
を
示
せ
り
。
印
も
関
係
せ
る
集
図
の
特
質
上
に
於
け
る
殿
密
な
る
差
異
又
は
数
理
上
越
り
得
ぺ
き
問
題
を
着
、
過
し
、
墜
・
に
一
般
に
百
分
率
の
計
算
の
み
を
述
ぺ
た
b
。
如
何
な
る
量
密
分
母
ご
し
.
如
何
な
る
萱
を
分
子
さ
す
べ
き
か
、
又
そ
の
比
の
逆
数
は
何
を
表
は
す
か
に
関
し
て
は
一
言
も
費
3
る
〉
こ
ご
な
〈
、
共
他
一
部
分
は
無
意
義
な
る
事
項
が
最
近
の
著
書
に
も
傍
へ
ら
れ
て
其
跡
を
残
せ
り
。
精
根
本
的
な
る
研
究
は
が
バ
グ
ク
オ
(
〉
・
の
争
点
]
日
0
)
の
著
述
に
於
て
初
め
て
後
見
せ
ら
る
。
郎
も
彼
は
第
一
に
賃
質
的
の
分
類
の
原
則
を
た
て
、
集
図
の
性
質
に
従
ひ
、
そ
の
関
係
を
組
織
的
、
悶
果
的
、
及
合
同
第
三
尚
早
一
四
四
的
の
三
つ
に
分
類
せ
り
。
然
れ
ざ
も
彼
は
因
果
的
関
係
を
貫
質
的
原
理
以
外
に
な
き
、
山
川
稀
不
確
買
な
る
方
法
に
よ
b
、
一
般
的
、
特
殊
的
及
混
合
的
の
三
つ
の
関
係
に
分
類
せ
b
。
印
ち
二
つ
の
一
般
的
集
図
例
へ
ば
出
生
の
総
数
さ
人
口
の
総
'
数
ご
の
関
係
を
一
般
的
関
係
ご
し
、
二
つ
の
特
殊
的
集
団
例
へ
ば
一
の
定
ま
b
た
る
年
齢
に
属
す
る
死
む
ご
そ
の
年
齢
に
屈
す
る
人
口
ご
の
関
係
を
特
殊
的
関
係
さ
し
、
一
の
特
殊
的
集
固
さ
一
般
的
集
図
例
へ
ば
嫡
出
の
出
生
之
総
慢
の
結
婚
数
ご
の
関
係
争
-
混
合
的
関
係
さ
な
せ
り
。
こ
の
ガ
バ
グ
y
オ
の
分
類
は
明
か
に
形
式
的
に
し
て
比
例
数
の
性
質
に
閲
し
て
何
等
債
依
あ
る
内
容
を
表
さ
ぎ
る
な
b
。
賃
質
的
関
係
は
一
見
に
擬
張
せ
ら
れ
深
め
ら
れ
て
、
マ
イ
ヤ
ー
の
・
く
・
云
々
円
・
に
よ
り
て
再
び
次
の
如
く
述
べ
ら
れ
た
b
。
郎
ち
マ
イ
ヤ
ー
は
比
例
数
を
分
析
比
例
数
(
Q
W
t
(
】
0
3ロm
R
ω
r
rロ
)
及
び
関
係
比
例
数
回
η
N
主
HEmω
自
'
z
g
の
二
種
に
分
ち
、
変
に
そ
の
後
者
を
更
に
次
の
三
つ
に
区
分
せ
b
o
mw全
然
異
な
b
た
る
種
類
の
総
僅
を
相
互
関
係
せ
し
め
て
得
る
も
の
、
例
へ
ば
出
生
さ
死
口
、
犯
罪
さ
人
口
、
家
畜
さ
地
積
等
例
一
方
の
集
図
が
他
の
一
方
の
集
図
よ
り
生
起
す
る
も
の
ご
し
て
考
へ
ら
る
〉
が
如
き
二
つ
の
集
図
を
相
互
関
係
せ
し
め
て
得
る
も
の
、
而
し
て
こ
れ
を
一
見
に
二
つ
の
場
合
に
分
つ
、
川
w濁
立
的
集
国
関
係
ざ
し
て
取
扱
は
る
、
も
の
例
へ
ば
一
年
間
に
於
け
る
出
生
又
は
死
己
の
総
数
ご
人
口
、
又
は
一
年
間
に
於
け
る
裁
剣
の
申
渡
さ
犯
罪
人
数
等
川
w
原
集
団
に
関
係
し
て
そ
の
生
長
後
遺
の
結
果
ご
し
て
取
扱
は
る
k
h
も
の
、
郎
も
一
図
の
出
生
の
総
陸
よ
り
漸
次
異
な
b
た
る
年
齢
に
於
て
死
己
す
る
も
の
及
び
そ
れ
ら
の
年
齢
を
超
過
し
て
生
残
す
る
も
の
〉
数
ご
原
出
生
数
(
死
己
率
〉
g
g
g
R含
gm)
等。
付
同
一
種
類
の
系
列
に
於
け
る
諸
項
を
相
互
比
絞
す
る
場
合
。
主
ご
し
て
奥
へ
ら
れ
た
る
一
肱
合
的
現
象
の
時
間
的
形
成
の
比
較
に
用
ひ
ら
統
計
的
比
例
数
に
就
て
る
。
例
へ
ば
異
な
り
た
る
時
期
に
於
け
る
人
口
の
比
較
、
或
は
出
生
、
死
己
、
犯
罪
、
商
品
の
頁
上
高
、
物
侵
等
の
逐
年
の
比
較
の
如
1ν
。
マ
イ
ヤ
ー
は
こ
の
関
係
は
第
二
事
件
の
性
質
に
よ
b
て
定
ま
b
或
は
、
第
一
二
多
少
注
意
の
剣
断
に
よ
り
て
選
ば
る
〉
も
の
な
る
こ
さ
骨
附
言
し
、
倫
比
較
の
目
的
に
よ
b
て
更
に
二
つ
に
分
類
し
得
る
こ
芯
を
逃
ぺ
、
一
は
郎
ち
単
に
一
般
的
に
一
の
定
ま
り
た
る
事
件
の
競
繁
茂
に
お
す
る
客
観
的
表
示
を
待
ん
さ
す
る
も
の
に
し
て
、
こ
は
更
に
進
ん
で
主
観
的
関
奥
又
は
責
任
の
割
合
(
例
へ
ば
年
齢
階
級
に
よ
る
死
む
率
、
推
娠
中
女
子
に
よ
る
出
産
率
等
)
を
得
ん
ざ
す
る
も
の
な
る
こ
さ
を
示
せ
b
。
五
口
入
の
第
一
の
観
察
鮎
に
よ
る
分
類
は
全
然
マ
イ
ヤ
I
の
示
せ
る
分
類
を
包
合
し
、
且
つ
或
る
部
分
に
就
て
庚
く
且
つ
深
〈
考
究
す
る
ご
こ
ろ
あ
る
を
了
解
す
ぺ
し
。
唯
一
結
に
於
て
五
日
人
さ
マ
イ
ヤ
1
芯
は
見
解
診
異
に
す
る
所
あ
り
。
マ
イ
ヤ
ー
は
寧
ろ
形
式
的
数
理
的
な
る
V
キ
ジ
ぷ
一
四
五
商
業
さ
経
済
の
分
類
ケ
彼
れ
の
安
質
的
分
類
ご
同
様
に
可
能
な
る
も
の
ご
し
て
。
之
れ
を
並
置
せ
b
。
而
し
て
マ
イ
ヤ
ー
は
臼
く
「
余
は
熟
考
の
結
果
、
卒
易
に
し
て
宜
際
的
な
る
差
異
に
基
っ
き
、
印
ち
上
に
注
意
せ
る
如
く
寅
質
上
の
見
地
よ
り
せ
る
分
析
比
例
数
及
関
係
比
例
数
た
る
分
類
を
以
て
、
次
に
引
用
し
た
る
形
式
的
計
算
治
又
は
一
公
算
論
見
地
に
基
づ
く
レ
キ
ジ
ス
の
分
類
又
は
新
に
カ
タ
フ
マ
ン
(
内
PEES-】
)
が
最
も
目
的
に
越
せ
る
も
の
ご
し
て
示
せ
る
そ
れ
に
比
し
て
更
に
趨
切
な
る
も
の
ご
信
子
。
」
マ
イ
ヤ
!
の
立
脚
鮎
に
反
し
て
五
日
人
の
見
解
は
比
例
数
の
分
類
の
二
つ
の
立
脚
勃
印
ち
形
式
的
及
貫
質
的
の
二
者
は
相
互
隣
る
ぺ
か
ら
ゴ
る
関
係
を
有
し
、
而
し
て
唯
そ
の
一
致
及
相
互
の
貫
徹
に
よ
b
で
比
例
数
の
正
営
に
し
て
且
つ
完
全
な
る
表
象
を
奥
ふ
る
も
の
だ
す
る
に
あ
b
o
分
析
比
例
数
及
関
係
比
例
数
な
る
マ
イ
ヤ
1
の
分
類
は
今
日
に
於
て
濁
逸
流
の
統
計
向
学
界
を
支
配
す
る
も
の
な
る
も
倫
こ
の
概
念
は
そ
の
躍
な
る
一
一
一
一
口
莱
の
意
味
に
於
て
は
何
等
絡
調
的
差
別
を
表
は
ぎ
る
も
の
一
四
六
な
る
こ
ご
を
注
意
せ
ざ
る
ぺ
か
ら
歩
。
レ
キ
ジ
λ
は
公
算
を
解
析
的
及
後
生
的
の
二
つ
に
分
類
せ
り
。
前
者
は
マ
イ
ヤ
I
の
分
析
比
例
数
に
し
て
後
者
は
吾
人
の
遜
化
一
公
算
に
相
営
す
。
ν
キ
ジ
ス
は
↓
公
算
ご
し
て
表
す
こ
さ
を
得
ぎ
る
比
例
数
を
、
一
ま
さ
め
に
し
て
、
こ
れ
を
同
格
比
例
数
(内
0
0
三
宮
丘
町
O
ロ
5
岳
丘
三
訟
の
)
芯
総
務
せ
り
。
彼
は
こ
の
方
治
に
よ
b
あ
た
か
も
吾
人
の
分
類
治
に
よ
る
第
二
種
の
分
類
の
意
味
に
於
け
る
数
理
的
技
術
的
方
面
の
粗
製
の
概
念
を
奥
へ
ん
さ
し
た
る
は
明
白
な
り
。
然
も
二
つ
の
集
団
の
関
係
に
よ
b
こ
れ
に
匹
敵
す
べ
き
分
類
合
一
不
す
に
至
ら
ぎ
り
き
。
彼
は
一
般
的
死
広
係
数
(
P
5
0
5
0
一口
o
m
g
F
O札
口
町
『
)
を
一
年
間
の
死
巳
数
営
業
年
の
始
に
於
け
る
人
口
数
に
て
除
し
た
る
商
な
り
ご
定
義
し
、
伶
こ
れ
に
次
の
注
意
守
附
加
せ
b
。
「
分
子
に
於
て
表
は
る
3
死
口
数
が
、
分
限
守
形
成
し
而
か
も
新
し
き
出
生
に
よ
り
て
間
断
な
く
補
充
せ
ら
る
〉
人
口
の
総
て
の
年
齢
階
絞
よ
b
生
十
る
も
の
な
る
限
り
、
死
己
係
数
は
一
の
後
生
的
会
算
ご
し
て
見
る
こ
ご
を
斜
。
」
こ
れ
に
よ
り
て
見
る
も
レ
キ
ジ
ス
は
そ
の
粗
雑
な
る
分
類
ケ
以
て
既
に
充
分
解
決
せ
し
も
の
ご
考
へ
、
ざ
b
し
は
明
白
な
り
。
カ
ク
プ
マ
ン
は
、
レ
キ
ジ
久
の
見
解
子
誤
解
し
、
レ
キ
ジ
久
の
数
理
的
技
術
的
立
脚
賠
ε集
回
関
係
の
資
質
的
分
類
基
礎
さ
合
混
同
し
.
一
方
に
は
解
析
的
・
比
例
数
(
ヘ
ピ
戸
山
口
氏
広
島
。
〈
e・g-Ego)
及
脱
税
生
的
比
例
数
(
の
2
5
Z
お
ro
〈
丘
E
E訟
の
)
他
方
に
は
同
格
比
例
数
(
内
0
0
円
色
g
z
g
〈
色
色
昆
問
。
)
台
高
一
別
せ
り
。
解
析
比
例
数
は
レ
キ
・
γ
λ
の
解
析
的
一
公
算
及
.
マ
イ
ヤ
ー
の
分
析
比
例
数
芯
同
怠
義
に
し
て
、
後
生
的
比
例
数
は
、
一
公
算
た
る
ぎ
係
数
さ
ぞ
問
は
争
、
す
べ
て
後
生
(
〈
の
門
口
「
包
の
]
己
点
)
に
起
因
す
る
比
例
数
台
包
括
す
。
而
し
て
同
格
比
例
に
就
て
は
カ
タ
フ
マ
シ
は
相
互
全
然
無
関
係
な
る
集
凶
、
又
は
同
一
の
一
粧
台
集
凶
に
於
て
相
互
直
接
の
関
係
な
き
一
冗
素
よ
り
成
立
す
る
も
の
さ
せ
り
。
五
口
人
は
レ
キ
シ
ス
の
正
官
に
し
て
且
つ
精
密
な
る
整
理
的
形
式
的
分
類
が
カ
タ
フ
マ
ン
に
よ
b
て
失
は
れ
、
而
も
マ
イ
ヤ
!
又
は
五
日
人
の
分
類
以
上
に
精
密
な
る
質
質
的
分
類
は
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
り
て
得
ら
れ
、
ざ
り
し
を
見
る
。
統
計
的
比
例
数
に
就
て
次
に
グ
イ
テ
マ
シ
〔
内
.
∞
g
p
-
5
5
)
は
比
例
数
合
反
数
式
(
巴
山
口
町
m
g一2
2る
・
ロ
件
。
)
及
比
較
式
(
〈
2
m一'
止の
r
g
m
g口
止
門
戸
弁
。
)
に
分
類
せ
り
。
前
者
は
彼
れ
に
よ
れ
ば
そ
の
大
3
に
よ
り
て
原
因
の
総
健
の
量
的
意
義
を
表
す
如
き
集
回
の
関
係
な
り
。
而
し
て
彼
れ
は
そ
の
他
の
関
係
は
す
べ
て
比
較
式
を
生
宇
る
も
の
ぎ
せ
り
。
度
数
式
は
又
比
絞
に
も
用
ひ
ら
れ
従
っ
て
比
較
式
な
b
o
放
に
一
一
一
一
口
業
の
上
に
於
て
侠
貼
な
し
ご
い
ふ
ぺ
か
ら
や
J
Q
こ
の
侠
結
ケ
鉱
山
腕
す
る
も
の
ざ
す
る
も
、
こ
の
分
類
は
カ
タ
フ
マ
シ
の
唱
ひ
た
る
分
類
に
趨
A
口
せ
玄
る
こ
ε速
し
。
郎
も
グ
イ
一
プ
マ
ン
は
そ
の
反
故
式
の
範
囲
を
カ
タ
フ
マ
シ
の
後
生
的
比
例
数
の
範
囲
よ
b
も
著
し
く
庭
、
く
さ
り
、
従
っ
て
比
例
数
の
精
確
な
る
原
一
別
宇
一
夫
ふ
に
至
れ
り
。
倫
グ
イ
-
プ
マ
ン
は
分
析
比
例
数
台
強
い
て
皮
数
式
ご
比
較
式
さ
の
こ
つ
の
形
式
の
中
に
入
れ
ん
ご
せ
り
。
印
も
出
生
児
の
男
女
の
割
合
さ
死
じ
の
原
因
の
区
別
さ
の
問
に
表
面
上
の
差
別
争
会
以
け
、
前
者
?
皮
数
式
含
表
は
す
も
の
ご
し
、
後
者
を
比
較
式
な
り
さ
せ
り
。
而
し
て
そ
の
差
別
を
生
歩
る
理
由
は
男
女
の
性
の
決
定
に
就
い
て
一
四
七
商
業
主
経
決
は
胎
児
な
る
も
の
あ
り
、
之
れ
に
反
し
死
己
は
死
因
に
よ
b
て
分
類
せ
ら
れ
た
る
死
己
者
の
群
に
よ
り
て
初
め
て
形
成
せ
ら
る
〉
に
あ
り
さ
な
せ
り
。
五
日
人
は
こ
の
見
解
に
聾
す
る
明
白
な
る
否
定
に
関
し
て
は
-
}
れ
や
』
読
者
に
委
ね
一
、
・
何
階
、
こ
、
に
一
一
一
一
一
口
、
数
理
統
計
上
の
理
論
に
於
て
は
定
ま
り
た
る
性
別
を
以
て
出
生
す
る
出
生
児
の
一
公
算
ご
、
定
ま
り
た
る
死
因
に
よ
り
て
死
己
す
る
死
己
者
の
一
公
算
ご
は
全
然
同
一
意
義
の
も
の
な
る
こ
ご
を
附
加
せ
ん
ご
す
。
次
に
、
統
計
的
比
例
数
の
理
論
上
注
目
す
ぺ
去
、
債
値
あ
る
貢
献
?
な
し
た
る
も
の
は
ぺ
ニ
ニ
(
何
回
g
E円
)
な
り
。
ペ
ニ
ニ
は
第
一
若
手
ご
し
て
商
の
理
論
的
分
類
よ
b
出
後
し
、
而
し
て
こ
れ
に
よ
り
て
、
第
一
債
値
の
比
例
数
、
第
二
総
務
の
比
例
数
、
第
三
反
復
の
比
例
数
を
分
類
せ
h
J
。
第
一
の
例
は
出
産
率
、
第
二
の
例
は
線
条
図
の
平
均
縫
綾
期
間
、
第
三
の
例
は
後
展
事
象
の
反
復
率
な
り
。
こ
の
分
類
は
吾
人
の
分
類
法
に
比
し
て
全
然
成
功
せ
る
も
の
ご
は
い
ふ
ぺ
か
ら
十
。
郎
ち
第
一
に
債
値
の
比
例
数
の
表
一
不
の
下
は
殆
ん
志
す
ぺ
て
の
比
例
数
を
包
合
せ
し
め
.
之
れ
に
反
し
て
一
四
入
縫
演
の
比
例
数
及
反
復
の
比
例
数
に
は
唯
稀
れ
な
る
例
外
の
場
令
を
表
は
し
た
る
遺
憾
ざ
す
。
加
之
第
一
の
比
例
数
の
第
二
、
第
三
に
劃
す
る
差
別
は
通
常
の
言
葉
の
意
味
に
て
は
分
明
な
ら
ゴ
る
嫌
あ
b
o
イニ
ニ
は
こ
の
基
礎
的
分
類
を
更
に
次
の
如
く
披
張
せ
o
 
'nソ
仰
組
織
上
の
基
礎
に
よ
る
関
係
、
例
へ
ば
全
部
に
劃
す
る
一
部
向
車
一
な
る
起
原
を
基
礎
ご
す
る
閲
係
、
一
般
的
及
特
殊
的
頻
繁
皮
係
数
州
w集
聞
の
性
質
に
よ
る
関
係
川
門
黙
集
図
の
線
集
固
に
劃
す
る
関
係
、
例
、
死
巳
数
の
人
口
に
封
す
る
関
係
制
結
集
団
の
結
集
図
に
閲
す
る
関
係
、
例
、
死
己
数
さ
出
生
数
例
作
用
及
原
因
を
基
礎
ざ
す
る
関
係
、
例
、
結
婚
数
に
諒
す
る
出
生
数
例
継
続
の
関
係
mw反
復
の
悶
係
・
こ
の
分
類
に
於
て
は
ペ
ニ
ニ
は
そ
の
内
部
的
関
係
及
一
部
分
貼
集
図
及
線
集
固
に
於
け
る
そ
の
他
地
続
期
間
に
よ
る
分
類
に
於
て
悶
簡
を
生
十
。
例
へ
ば
仰
は
銃
に
仰
に
於
て
合
ま
る
、
が
如
く
、
同
一
の
分
類
基
礎
の
内
部
の
限
界
が
充
分
明
瞭
な
ら
ぎ
る
を
快
賂
芯
す
。
従
っ
て
結
果
は
上
記
の
基
礎
的
分
類
よ
り
も
良
好
な
り
さ
綿
す
べ
か
ら
子
。
最
後
に
モ
Y
タ
ラ
(
の
民
o
E
S
)
は
そ
の
新
し
き
理
論
統
計
亭
の
数
科
書
に
於
て
最
も
根
本
的
の
方
訟
に
よ
b
て
統
計
的
比
例
数
を
取
扱
へ
り
。
ぞ
の
精
密
な
る
研
究
の
出
後
黙
さ
し
て
彼
れ
は
次
の
分
類
を
用
ひ
た
b
。
mw部
分
の
比
例
数
例
度
数
の
比
例
数
例
密
皮
の
比
例
数
例
鍍
張
の
比
例
数
mw指
数
ωw其
他
の
比
例
数
こ
の
分
類
は
内
部
的
関
係
(
仰
及
川
W
)
、
並
に
荷
の
蹴
念
(
仰
よ
り
仰
に
至
る
)
に
よ
る
こ
ご
明
か
な
b
。
倫
度
数
の
比
例
数
、
密
民
の
比
例
数
、
披
張
の
比
統
計
的
比
例
数
に
就
て
例
数
は
基
礎
集
図
ご
し
て
観
察
の
時
間
、
場
所
及
集
国
威
は
こ
れ
三
つ
の
組
合
せ
が
使
用
せ
ら
る
、
に
従
っ
て
更
に
小
分
せ
ら
る
。
モ
Y
タ
-
フ
の
方
針
が
吾
人
の
主
義
ご
異
な
る
黙
は
関
係
す
る
長
が
喰
統
計
的
集
固
な
ら
ば
統
計
的
比
例
数
の
形
成
に
際
し
て
充
分
な
り
ご
い
ふ
勃
に
あ
り
。
而
し
て
吾
人
は
五
日
人
の
解
蒋
の
結
果
ご
し
て
観
察
時
聞
を
ば
特
殊
の
関
係
量
ど
し
て
除
外
す
る
も
の
な
り
。
然
れ
ざ
も
五
日
人
は
残
徐
の
場
合
に
閲
し
て
は
充
分
そ
の
資
格
を
承
認
す
る
も
の
な
b
。
こ
の
正
確
な
る
組
織
及
其
材
料
に
泊
す
る
機
智
盗
る
〉
が
如
き
取
扱
に
よ
り
て
モ
Y
タ
ラ
が
統
計
的
比
例
数
の
理
論
に
於
て
著
し
き
進
歩
ケ
促
し
た
る
は
買
に
敬
服
に
依
す
ぺ
し
。
若
し
夫
れ
統
計
的
比
例
数
中
殊
に
死
巳
率
の
計
算
に
関
し
て
は
ク
ナ
ヅ
プ
(
関
口
右
下
)
J
ベ
ヅ
ケ
Y
(
目
。
の
宮
門
)
ヅ
オ
イ
、
不
Y
(
N
n
ロ
ロ
角
川
円
)
レ
キ
ジ
ユ
(
円
。
比
ω)
ポ
Y
ト
キ
ク
イ
チ
(
出
0
2
E
o
三
N
)
等
に
よ
り
で
な
さ
れ
た
る
専
門
の
著
書
に
よ
り
て
更
に
深
く
研
究
せ
ら
る
べ
き
な
o
 
h
y
 
一
四
九
商
業
主
経
済
山内
3UH
m
V
-
E
-
n
 
以
上
は
維
納
大
串
統
計
事
講
師
ク
キ
Y
へ
Y
ム
、
ク
キ
ン
グ
ラ
I
兵
の
著
書
統
計
的
比
例
数
の
方
、
法
論
的
研
究
口
一
o
m
g一ω
告の
r
g
〈
q
E
E
Z各一
g-
何一口
0
5
0
F
O
L
。一
o
q
R
F
C見
2
5与
2
3
p
l
wu 
.ヨ
g
q
ω
S
P
E三
ω
ω
0
5岳
山
沖
g
山口弘一
o
p
F
E
口-
GNU-
の
前
宇
(
下
記
、
第
一
章
及
第
二
章
)
を
抄
録
し
た
る
も
の
な
り
。
原
書
は
次
の
内
容
を
有
す
っ
第
一
郎
、
通
論
第
一
章
統
計
的
集
図
第
二
辛
統
計
的
比
例
数
第
三
事
奴
紫
度
抵
の
尺
度
ざ
し
て
の
係
投
及
公
立
第
二
協
各
論
第
四
卒
事
貨
に
基
げ
ろ
遁
際
比
例
数
の
精
密
な
ろ
決
定
第
五
常
死
亡
率
の
測
定
第
六
辛
結
婚
統
計
の
飽
固
に
於
げ
ろ
係
数
及
公
算
以
上
原
書
の
序
文
・
に
臼
く
「
こ
の
方
治
論
研
究
は
余
が
越
路
統
計
(
3
R
F
r
r
o一5
5一ω
門
ロ
ハ
)
の
研
究
に
際
し
、
余
の
見
解
合
基
礎
ご
し
て
作
れ
る
頻
繁
皮
係
一豆
O
数
が
そ
の
応
用
に
於
て
充
分
信
滋
す
ぺ
き
結
果
を
得
た
り
さ
認
な
ぺ
き
確
乎
た
る
認
識
に
そ
の
出
後
貼
を
有
す
。
こ
、
に
な
さ
れ
た
る
決
定
は
周
到
な
る
験
設
に
よ
b
一
般
的
に
正
常
な
る
こ
さ
を
保
設
せ
ら
れ
、
而
し
て
第
三
本
よ
り
第
六
宰
に
至
る
ま
で
の
基
礎
を
な
せ
る
係
数
及
↓
公
算
の
定
理
子
誘
導
す
る
も
の
な
り
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
定
理
に
閲
し
て
は
吾
人
の
智
識
が
全
然
新
し
き
基
礎
の
上
に
た
て
ら
る
、
こ
さ
含
要
す
る
さ
共
に
、
又
統
計
的
比
例
数
の
範
固
に
於
け
る
最
も
困
難
な
る
部
分
に
一
層
す
。
是
に
よ
り
て
鼠
・
に
便
宜
上
の
み
な
ら
子
、
種
々
新
し
き
概
念
を
要
す
る
関
係
上
、
先
づ
一
般
的
紹
介
の
形
式
に
於
て
、
こ
の
、
問
題
の
全
般
に
関
係
を
有
す
る
部
分
の
完
成
を
企
つ
る
必
要
を
認
め
第
一
章
及
第
二
章
に
於
て
こ
れ
を
論
じ
た
り
。
こ
の
統
計
的
比
例
数
に
関
す
る
一
篇
に
よ
り
て
統
計
的
理
論
に
従
来
の
侠
貼
を
補
ふ
-
}
ご
ぞ
得
ば
幸
な
り
。
一
式
々
」
著
書
の
抱
負
の
あ
る
所
、
那
市
港
の
あ
る
か
を
知
る
ぺ
し
。
原
書
又
所
々
多
数
の
会
一
考
書
合
掲
ぐ
。
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